


















IINO Takehiro：The Community Care System for Children with Special Needs : planning for a continuous 






























































































































になる。 1歳 6か月児健診， 3歳児健診での精神発達遅滞はまた言葉の遅れが医師によ










































７歳～１８歳 20,081 20,161 20,174 20,186 20,149 20,131 20,134 20,072 20,110 20,122
０歳～６歳 10,926 10,863 10,774 10,750 10,748 10,906 11,300 11,423 11,649 11,766












































































































































































平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
私立幼稚園実施園数
（認定こども園含む） 13 13 12 12 11
私立保育園実施園数 8 8 13 16 20
公立保育園実施園数 10 10 10 10 10
合計実施園数 31 31 35 38 41
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